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Sepeda motor adalah sarana transportasi yang praktis, ringkas dan relatif 
terjangkau harganya. Keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor 
dipengaruhi banyak faktor. Tiap individu mempunyai keinginan dan selera yang 
berbeda-beda. Diantaranya yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
pembelian yaitu  faktor merek, harga, kualitas produk, dan desain produk. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Apakah merek, harga, 
kualitas produk, dan desain produk sepeda motor Honda berpengaruh terhadap 
keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Weru? 
2) Diantara variabel merek, harga, kualitas produk, dan desain produk sepeda 
motor Honda, variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Weru? 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini : uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterodastisitas, uji autokorelasi dan uji hipotesis meliputi analisis regresi linear 
berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil dari analisis data 
menunjukkan bahwa variabel merek, harga, kualitas produk, dan desain produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Weru, dan variabel yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda 
motor Honda di Kecamatan Weru adalah variabel kualitas produk yang 
ditunjukkan dengan nilai  thitung sebesar 7,709, dibandingkan dengan variabel 
merek sebesar 2,786, variabel harga sebesar 5,574, variabel desain produk sebesar 
5,768. Jadi hipotesis yang menyatakan “Diduga variabel kualitas produk adalah 
variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Weru” terbukti kebenarannya. 
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